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Teatrografia
Alfons Flores
L’Hospitalet de Llobregat, 1957
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Alfons Flores es va formar treballant d’escenògraf, en un principi per als te-
atres independents que van modernitzar l’escena catalana dels anys setanta i 
vuitanta. Potser que li vinguí d’allí el seu esperit innovador. Va ser un dels 
cofundadors, el 1978, del Grup d’Acció Teatral (GAT), cooperativa de teatre 
independent amb seu a l’Hospitalet de Llobregat dirigida pel seu germà Enric. 
Com a bon autodidacte es va preocupar d’aprendre tot el que tenia al seu 
voltant, i així, per exemple, va assistir a les classes de  l’Escola d’Estudis Artístics 
(1975-1978) de l’Hospitalet, fundada i dirigida per Ricard Salvat, que recollia 
l’herència de l’EADAG. 
Ha col.laborat i col·labora amb els millors directors del teatre català, però en 
el seu currículum destaca la trajectòria conjunta amb Calixto Bieito. Ha sabut 
donar a les seves estrenes el caràcter trencador i avantguardista que necessi-
taven. Amb ell ha visitat escenaris de tot arreu: Basilea, Frankfurt, Edimburg, 
Stuttgart o Londres, ascostumen a veure les seves propostes. 
A més de les realitzacions com a escenògraf, ha dirigit algunes obres teatrals: 
La cabeza del dragón, de Valle Inclàn (1996); L’amant anglesa, de Margueritte 
Duras (1997); Piazzolla hora cero, d’Astor Piazzola (2002). 
També, ha treballat en diversos esdeveniments, entre el que cal destacar l’es-
pectacle inaugural del Fòrum de les Cultures 2004, Moure el món, codirigit amb 
Hansel Cereza. 






Premi de la Crítica de Barcelona a l’escenografia de La cabeza del dragón.
1998 
Premi de la Crítica al Millor Vestuari per Farsa y licencia de la reina castiza. 
2000 




El amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín, de García Lorca (Enric Flores, 
GAT, l’Hospitalet de Llobregat).
Paratge, de Michel Deutsch (Jordi Mesalles, Teatre Obert, Centre Dramàtic de 
la Generalitat, Col·lectiu de Directors).
Tot esperant Godot, de Samuel Becket (Jordi Mesalles, Centre Dramàtic de la 
Generalitat, La Gàbia Teatre).
1985
Tragedia fantástica de la gitana Celestina, d’Alfonso Sastre (Enric Flores, GAT- 
Centre Dramàtic de la Generalitat, La Villarroel).
 
1986
David, rei, de Jordi Teixidor (Enric Flores, GAT).
Santa Joana dels escorxadors, de Bertolt Brecht (Konrad Zschiedrich, GAT-
Mercat de les Flors).
Romeo i Julieta, de W. Shakespeare (Esteve Polls, Teatre de Barcelona).
La senyora de Sade, de Yukio Mishima (Jordi Mesalles, Teatre Lliure).
1987
La balada de Calamity Jane, de Maria Do Ceu Guerra (Helder Costa, GAT).
La filla del carmesí, de Josep M. de Sagarra. (Jordi Mesalles, Centre Dramàtic 
de la Generalitat).
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1988
Joc de dos, de Dario Fo (Enric Flores, GAT).
1990
Mambo (Lluís Elias, Teatre de la Bohèmia).
Línia roja, de Luwdig (Teresa Vilardell, Teatre de l’Ocàs).
1991
Un dia qualsevol, de Dario Fo (Enric Flores, GAT-Teatreneu).
Tarda d’estiu amb tempesta, de F. Luchetti. (Lourdes Barba, Teatre Barcelona).
1992
Made in Japan (Sito Elías, Teatre de la Bohèmia). 
La mort, de Woody Allen (Enric Flores i Al Víctor, GAT).
n  Maqueta digital de La cabeza del Bautista, de Valle Inclán. Direcció: Alfons Flores i 
Enric Flores. Gran Teatre del Liceu, 2009. 
 (Alfons Flores.)
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1993
El cazador de leones, de Javier Tomeo (Jean-Jacques Preau, Mercat de les Flors-
Tres en Raya Espectacles). [Vestuari.]
Històries de Sant Cugat (Inauguració del Centre Cultural de Sant Cugat).
Més sols que la una, de Ramon Teixidor (Ramon Teixidor, SAT).
L’efecte Alkasentzer (Teresa Vilardell).
1995
Martes de carnaval, de Valle-Inclán (Mario Gas, Centro Dramático Nacional, 
Madrid). 
La cabeza del dragón, de Valle-Inclán (Enric i Alfons Flores, GAT, Teatre Jo-
ventut, L’Hospitalet).
1997
Maria Rosa, d’À. Guimerà (Rosa Novell, Focus).
1998
El giravolt de maig, de Tolrà (Ricard Salvat, Teatre Principal).
Estrips, de Toni Cabré (Teresa Vilardell, Artenbrut- Festival Grec’1998).
La casa de Bernarda Alba, de García Lorca (Calixto Bieito, Focus-Centro 
Dramático Nacional, Teatro María Guerrero de Madrid, Teatre Principal).
La tarasca (Elisa Crehuet i Jose Antonio Gutierrez, Festival de Otoño de 
Madrid).
Farsa y licencia de la reina castiza, de Valle-Inclán (Enric Flores, GAT, Teatre 
Joventut de l’Hospitalet de Llobregat).
1999
Il mondo della luna, d’Haidyn (Calixto Bieito, Òpera Zuid, Maastricht, Holan-
da).
Las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega (Antonio Simón, Tantarantana Tea-
tre). 
Al Canigó ja no hi ha àguiles, de Joan Brossa (Carme Sansa, Espai Escènic Joan 
Brossa).
Carmen, de Bizet (Calixto Bieito, Festival de Perelada).
2000
Così fan tutte, de Mozart (Calixto Bieito, Welsh National Opera, Cardiff). 
Barbaric Comedies, Valle Inclán. (Calixto Bieito, Edinburgh International Fes-
tival, Regne Unit; The Abbey Theatre, Dublín, Irlanda). 
Cacao, de Dagoll Dagom (Joan Lluis Bozzo, Teatre Victoria).
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Un tramvia anomenat desig, de T. Williams (Manuel Dueso, Teatre Romea).
Ballo in maschera, de Verdi (Calixto Bieito, Gran Teatre del Liceu). [Reposició 
el 2001: Royal Danish Opera de Copenhague. Reposició el 2002: English Nati-
onal Opera, Londres.]
2001
Don Giovanni, de Mozart (Calixto Bieito, English National Opera, Londres). 
[Reposició el 2002: Staatsoper Hannover d’Alemanya; Gran Teatre del Liceu.]
Tres dones, de Samuel Beckett (Víctor Batallé, Artenbrut). 
Bodas de sangre, de Federico García Lorca (Ferran Madico, Teatre Romea, Fes-
tival Grec). 
n  Maqueta digital de Wozzecck. Direcció: Calixto Bieito.
 Gran Teatre del Liceu, 2005. 
 (Alfons Flores.)
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2002
Macbeth, de Shakespeare (Calixto Bieito, Teatre Romea).
Die Fledermaus, de Strauss (Calixto Bieito, Welsh National Opera, Cardiff).
Piazzolla: hora cero, d’Astor Piazzolla (José Luis Bieito, Alfons Flores, Auditorio 
Kursaal, Sant Sebastià).
2003
El barret de copa, d’Eduardo de Filippo (Jordi Mesalles,Teatre Lliure).
Manon, de Massenet (Calixto Bieito, Oper Frankfurt, Alemanya).
 
2004
Die Entführung aus dem Serrail, de Mozart (Calixto Bieito, Comische Oper 
Berlín) 
Celestina, de Fernando de Rojas (Calixto Bieito, Festival d’Edimburg, Alema-
nya).
2005
Madame Butterfly, de Puccini (Calixto Bieito, Komische Oper, Berlín).
Wozzeck, de Berg (Calixto Bieito, Teatre del Liceu).
Celebració (Festen), (Josep Galindo, Teatre Romea).
Macbeth, de Verdi (Calixto Bieito, Òpera de Frankfurt, Alemanya). 
2006
Peer Gynt, de Henrik Ibsen (Calixto Bieito, Festival Internacional de Bergen, 
Alemanya-Festival Grec’2006)
Plataforma, de Michel Houellebecq (Calixto Bieito, Festival Internacional 
d’Edimburg, Alemanya).
Valentina, de Carles Soldevila, adaptació de Jordi Galcerán (Toni Casares, Te-
atre Nacional de Catalunya). 
2007
Der fliegender Hollander, de R. Wagner (Calixto Bieito, Staatsoper Stuttgart, 
Alemanya).
Los persas. Requiem por un soldado, d’Esquil (Calixto Bieito, Festival de Teatro 
Clásico, Mèrida).
La fanciulla del west, de Puccini (Calixto Bieito, Staatsoper  Stuttgart, Alema-
nya). 
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2008
Tirant lo Blanc, de M. Rosich i C. Bieito, adaptació de la novel·la de Joanot 
Martorell (Calixto Bieito, Teatre Romea; Institut Ramon Llull; Ajuntamemt de 
Viladecans; Schauspielhaus, Frankfurt). Estrenada el 2007 a Berlín i en la Fira 
del Llibre de Frankfurt. 
Ensam, d’A. Stringberg. (Teresa Vilardell, Festival Grec’08). 
El meu llit de zinc, de David Hare (Ferran Madico, Caer Teatre Fortuny).
Woyceck, de Tom Waits (Joan Anton Rechi, Theater Oberhausen).
Cancún, de Jordi Galceran (Josep Maria Mestres, Teatre Borràs). 
The Man of la Mancha, de Dale Wasserman/Joe Darion/ Mitch Leigh (Joan 
Anton Rechi, Theater Freiburg). 
2009
Lulu, òpera d’Alban Berg (Calixto Bieito, Òpera de Basilea).
Le grand macabre, òpera de György Ligeti, (Alex Ollé, Valentina Carrasco, La 
Fura dels Baus, Teatre La Monnaie, Brussel·les) 
La cabeza del Bautista, òpera d’Enric Palomar (Carlos Wagner, Gran Teatre 
del Liceu).
La nit mes freda (veus a l’exili), de Joan Oliver, Carles Riba, Mercè Rodoreda i 
Antoni Rovira i Virgili (Teresa Vilardell, Teatre Nacional de Catalunya).
La casa dels cors trencats, de Bernard Shaw (Josep Maria Mestres,Teatre Naci-
onal de Catalunya).
